Кинематограф by Сытников, Ю. М.
•••с 11 апреля открытие первоклассного столичного элект­
ро-театра '»Волшебные грезы»1 в обширном помещении цирка-теат- 
р а * ...
( »У .К .» , 7.4.1911 г. )
...Н а  днях открытие электро-театрв Огап<4 ЛИиэЮп, Пок­
ровский проспект, дом Н.М.Королькова, № 2 6 ...
( "У .К . " ,  14.12.1907 Г . )
. . .н а  днях открытие, - 
Электро-театр, - Покровский 
проспект, дом Королькова,
№ 2 6 ...
( »У.Ж.», 14.12.1907 Г. )
...сегод ня открытие 
Электро-театрв ОгапсС Ш ияг оп,
Покровский проспект, дом Н.М.
Ко ро лько ва, № 2 6 ...
( -У .К»., 20.12.1907 г. )
...электро-театр - Покровский проспект, № 2 6 ...
( »У.Ж .», 1.1.1908 г . )
...Электро-театр, Покровский проспект, дом № 2 6 ...
( "У . " :  3.1.1908 г. )
_ _
скорее всего - это здание цирка-театра антрепренера Э.А. 
Стрепетова, находившееся на Дровяной площади с осени 
1909 года. Сгорело 14 февраля 1912 года.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . .5  сентября в цирке-театре состоялось открытие ново 
го кинематографа "Гранд-кинемом первого московского товари­
щества. . .
(
...Вн овь  открыт Электро­
да, в доме Жукова № 3 . . .
(
"У .К .» , 7.9.1910 г. )
■Театр »Комета", Пушкинская ули-
»У .К .» , 23.8.1909 г. )
Дом № 3 на улице Пушкина (бывш. Пушкин­
ской улице). Фото 1980-х гг.
...электро-театр "Комета" на Вознесенском проспекте, в 
доме Певина /Вознесенский проспект, № 18/427 . . .
( "У .К . " ,  11.10.1909 г . }
зех
см. примечание на предидущей странице, 
так в оригинале.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . .  Электро-театр "Комета", Пушкинская улица, дом Жуко­
ва, напротив Ломбарда...
( » У .К .» , 1.1.1910 г . )
...Электро-театр Комета, Пушкинская улица, дом Жукова..
( "У .Ж .» , 1.1.1910 г . )
. . . в  зале Обухова /Клубная улица, № 227 кинематограф 
"Комета». . .
( »У .К .» , 27.4.1910 г . )
Г. Екатерин«) ргъ ** >9 КонцертиыП залъ Обухова .
С открытки изд. В.Метенкова 1900-х гг.
...Кинематограф Комиссариата народного просвещения в 
Харитоновеком сад у ...
( " У . Ж . " ,  2 2 . 5 . 1 9 1 8  г .  )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
...2 3  февраля, в здании городского театра, в первый раз
1 Дем°нстрировались световые картины при помощи волшебного фо- 
I наря.оо
( " Е .Н . " ,  26.2.1889 г . )
) 
т
...Кинематограф, в первый раз появившийся в нашем горо- 
роде, и демонстрированный его владельцем г. Маржецким, 7 но­
ября в городском те а тр е ...
( "Е .Н .» , 10.11.1896 г . )
г. Екатерипбургъ. № 65Главны!
Здание городского театра - справа. С открытки 
изд. контрагентства А.Суворина и К0 1917 г.
. . . в  скором времени (расклеенные по городу афиши довели 
: до сведения публики) в городском театре будет демонстрирова- 
■ ться  синематограф Люмиера*. По словам афиши это "генеальнов"
: изобретение Эдиссона* даст возможность публике видеть между
!
так в оригинале.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
р ттрочим и коронационные торжества и "русскую недели” в Парн- 
з ж е .. .
( "У . " ,  7.6.1897 г . )
...сегод ня в городском театре первый сеанс синематогра- 
а фа Люмиера*...
( "У . " ,  12.6.1897 Г .  )
...В чер а  состоялся предпоследний сеанс синематографа... 
р Программа из 70 картин ...
( "У . " ,  18.6.1897 г. )
. . . В  городском театре 7 и 8 июля с 9 часов вечера будет 
F представление живой фотографии-синематографа Люмьер.. .Имеет- 
я ся до 100 картин.. .
( "У . " ,  4.7.1898 г . )
. . .1 П  Приехал i l l  И даст в городском театре 2 сеанса 
з во вторник 7 июля, знаменитый, единственный в мире, аппарат 
г живой фотографии настоящий синематограф Вр. Люмьер, с его 
' чудными оживленными картинами. Громадный репертуар картин 
I (100), сеанс 45 картин в 3-х отделениях...
( " Р . ” , 7.7.1Я98 Г .  )
. . . В  пятницу, 31 июля, в городском театре демонстриро-
I. велся г . Катиным синематограф Люмьера, аппарат оказался
:• очень хорошим и проектировал картины без дрожания и баз пя-
1 тен и других недостатков свойственных поддельным, не люмье- 
_ _
так в оригинале.























































- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
ровским синематографам. Показанные картины отличались рельеф­
ность!) и выходили весьма отчетливо...
( " Р . " ,  2.8.1898 г. )
...Сегодня, 27 февраля, в городском театре только один 
сеанс всемирно известным синематографом П аттэ .. .
( "У .К .» , 27.2.1907 г. )
.. .п о  слухам демонстрвтор синематографа г. Паттэ прив­
лекается администрацией к ответственности за демонстрацию 
порнографических картин публично в городском театр е ...
( »У .К .- , 2.3.1907 г . )
. . . В  городском театре 16,17,18,19 и 20 апреля синема­
тограф "Мишель"...
. . .  содернетель кинематографа в городском театре г. Вол-
. ..владелец синематографа в городском театре г . Пекер-
( "У .Ж ." , 5.3.1911 г . )
...кинематографы:..."Старый городской т е а т р " .. .
( " З .К . " ,  1.1.1913 г. )
. . .Городской театр-кинематограф.. .
( " З .К . " ,  3.1.1914 г. )
( "С .У .» , 6.4.1908 г . )
ков.
( "У .К . " ,  17.3.1910 г . )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . Городской театр-кинематограф - "Мимо жизни", драма...
( " З .К . " ,  1.1.1915 г. )
. . . с  1 июня прекращены сеансы кинематографа б старом 
городском театре /Губернской администрацией предложено капи­
тально отремонтировать здание, иначе оно не будет допущено 
к эксплуатации/...
( " З .К . " ,  4.6.1915 г. )
— - ...освобождены от постоя войск: . . . электро-театр "Коли­
зей" . . .
( -У .Ж .", 6.10.1917 г .
...кинематограф "Колизей "...
( "У .Ж ." , 24.1.1918 г. )
. . .Кино-театр »Колизей"...
( "О .В ." ,  23.2.1919 г . )
...те а тр  "Колизей "...
( "О .В ." ,  28.6.1919 г . }
...те а тр  Колизей - Дом просвещения имени Якова Свердло-
В 8. • • •
( " У .Р . " ,  14.11.1919 Г .  )
...кинотеатр "Красный У р а л "...
( »У .Р .» , 16.3.1920 г. );
. . . кино—театр "Красный Урал» (Колизей)...
( "У .Р .» , 25.9.1920 Г .  ),
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
- К И Р Е М А Т О Г Р А Ф -
о. .кино-театр "Красный У р а л "...
( " У .Р . " ,  25.11.1921 г. )
...кино-театр "Колизей "...
( " У .Р . " ,  6.1.1923 г . );
...кино-театр "Красный Урал" от союза пищевиков перехо­
дит в распоряжение губоно...
( " У .Р . " ,  11.2.1923 г. )
...кино-театр »Колизей" - Месть Тарзана...
( "У .Р .» , 5.7.1924 г. )
...кино Колизей после капитального ремонта...
( »У .Р .» , 20.8.1924 г. ),
Здание кино-театра »Октябрь» (бывш. "Колизей"). Фасад по 
улице Либкнехта. Фото 1980-х гг . Из собрания В.Ботаника.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . Кинематограф .-Лира» - Златоустовская улица*.. .на 4 5 0  
мест со своей станцией, обставленный со сценой.. .про­
дается. . .
( " Г .У .» ,  10.4.1912 г. )
X
точный адрес в оригинале не указан.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. „ .Театральная комиссия.. .согласилась на сдачу городс­
кого театра г. Лоранжу...на 4 летних месяца в текущем году, 
с 1 мая по сентябрь.. .для устройства в нем синематографа...
( «У .К .« , 8.4.1909 г . )
..."Кинематограф" из Городского театра в скором времени 
переводится в дом П.И.Певина, на углу Главного и Вознесенс­
кого проспектов. Новое помещение роскошно отделано. Для ожи­
дающей публики имеются два фойэ . . .
( "С .Т .- П .Г .У ." , 15.9.1909 Г .  )
...новый электро-театр кинематограф в доме Певина - 
угол Главного и Вознесенского проспектов, против Городского 
театра. . .
( "У .Ж .» , 30.9.1909 г. )
г. Екатеринбурга. Волнесепсюй проспекгъ
ЦоМ П.Певина на углу перекрестка Главного и 
Вознесенского проспектов - № 42/ &  - слева.





. . . новый электро-театр в доме Певина...
( "У .К .» , 28.10.1909 г. }
...новый кинематограф г . Лоранж - Главный проспект, 
№ 4 2 ... ,
( "У .Ж .» , 8.11.1909 г. )
...содержатель кинематографа в городском театре г . Ло- 
ранж.. .
( "У .К . " ,  10.11.1909 г. )
...Новый Электро-Театр Кинематограф в доме Певина, угол 
Главного и Вознесенского проспектов, против городского теат- 
Рв • • •
( "У .Ж .» , 1.1.1910 г . }
...Извещаю любезную публику, что я с 7 марта картины 




( "У .К .» , 5.3.1910 г . )
. . .З а  последние дни кинематограф в доме г . Певина пере­
полнен публикой благодаря демонстрированию картины "Масляни- 
цы в Екатеринбурге"*. Воспроизведены: Главный проспект, го­
родской пруд, Вознесенский проспект и другие главные улицы...
( "У .К .« , 18.3.1910 Г .  );
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
так в оригинале.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . .В Екатеринбургскую Городскую Управу.
Вследствие ходатайства Датского подданного Кая Петровича 
Лоранж о разрешении ему открытия электро-театра "Кинематогра­
фа" в городе Екатеринбурге на углу Главного и Вознесенского 
проспектов, в доме Певина /№ 42/
Пермское Губернское Правление по Строительному 
Отделению, 22 Марта 1910 г . ,  № 596.
Пермь. . .
( ГАСО, ф .62, оп .1 , д .387 )
...П о  произведенному осмотру препятствий не встречается.
. . .В Екатеринбургскую Городскую Управу.
Строительное Отделение просит Городскую Управу не отка­
зать в скорейшем сообщении ответа на отношение Отделения от 
22 Марта с /г  за & 596 и I  Мая за № 768, по делу открытия элек­
тро-театра "Кинематограф" в городе Екатеринбурге Датским под­
данным Лоранж.
Пермское Губернское Правление по Строительному 
Отделению, 20 Мая 1910 г . ,  № 9 3 5 .. .
( ГАСО, ф .62, оп .1 , д .387 )
...Каждый вечер на Главном проспекте молодой человек с 
специальным приспособлением на спине занят рекламой кинемато-
Архитектор Янковский.
26/11I 10 г . . .
( ГАСО, ф .62, оп .1 , д .387 )
графа Лоранж
( "У .К .", 20.10.1910 г . )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. ..Ввияу перехода в специально пристроенное новое помеще­
ние в 650 мест со всеми удобствами согласно всех требований 
правил министерства внутренних дел Театр Лоранж от сего -  11- 
го октября закрыт. День открытия будет объявлен о со б о ...
( "У.Ж.", 14.10.1911 г .  )
. . .В Екатеринбургскую Городскую Управу




Прилагая при сем планы в двух экземплярах для переустрой­
ства и приспособления нового помещения Кинематографа, бывшего 
Лоранж, в доме П.И.Певина, угол Главного и Вознесенского прос­
пектов, честь имею просить выдать мне удостоверение о неимении 
со стороны Управы для сего препятствий, для предоставления его 
в Губернский Строительный Комитет.
Луганский купеческий сын 
Александр Борисович Эстрович.
г . Екатеринбург.
Колобовская, д . Ж 4. ш““и  т ^ ч т
Октября 19— дня А -Э и р о вет ...
1911 года.
/На прошений в левом верхнем углу наложена
резолюция/
Управа не встречает со своей стороны препятствий на от­
крытие кинематографа в доме Певина. Обухов
Соколов.. .
( ГАСО, ф .62, оп .1 , д.398)___
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . .Электро-театр "Лоранж" с 2 ноября 1911 года, перейдя в 
ювый зрительный зал , устроенный согласно требований Министер- 
;тва внутренних Дел, ставит на экране исключительно боевые но- 
шнки...При театре буфет-кафэ. . .
( "У .К .", 2 . I I . 19I I  г .  )
...кинематограф "Лоранж", открытый 3 ноября.. .ввиду за - 
[ержки в окончании некоторых р а б о т ...
( " У Л ." , 5 . I I . 1911 г .  )
. . . Электро-театр "Лоранж". . .
( "У.Ж.", 1.1.1912 г .  )
...П о  циркулирующим слухам на усадьбе бывш. Покровских, 
а углу Главного и Вознесенского проспектов, владельцем ее 
редполагается возвести крупное стильное здание для кинема-
Дом бывш. П.Певина -  в центре -  № 4 2 /^  на северо-восточном 
углу перекрестка улиц В.Ленина и К.Либкнехта (бывш. Главно­
го и Вознесенского проспектов). С фото 1930-х г г .
сОо
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ствуюпцй циркъ и разбивать на площади 
латку для предс; 
сьвнда дыга—
.  ___
пей цирка Лоренто часто вамЪяаетъ молодущ^ДГдушку, ко­
торая кажаый рааъ послй его выхода бросад^-ь^м V £хйЪты 
в скоро узчаетъ, что это дочь мэра Эрна. О днлж ^* среди* 
ночи весь городъ былъ равбушеагь в-Ьстью о пожарЬ^Домъ \
1ряа, ища спасенш, вфает-мэра охваченъ пп
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въ этотъ моментъ на крышй протиаоиоложаагд Дома появ­
ляется оъ веревкой въ рукахъ Лоренго. Ояъ жеребрасываетъ 
конець... Эрна усп'Ьваетъ иривявать его къ выступу окна ф  
вотъ ва страшной высотй смелый акробатъ иереходигъ по 
ьеревкй на крышу горящаго дома и возвращается обратно, 4 
неся на рукахъ бевчувотвеняор тЪпо любймой девушки. 
Ироходвтъ два дан. Въ дулгЬ Эрны вспыхиваетъ чувство 
’ горячей любви къ своему спасителю, но богатый и гордый 
мэръ города не соглашается на бракъ дочврн съ бЬднякомъ 
акробатомъ. Ларенто р-ЬШается разбогатеть и бросить сво^ 
ремесло. За крупную сумму онъ предлаегаетъ сноему аятре*
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. . .кинематограф Лоранжа...
( " З .К .» ,  15.1.1913 г. )
...Электро-Театр "Лоранж»...
( " У Л . " ,  20.1.1913 г. )
.. .1 0  апреля в кинематографе "Лоранж» состоялся пробный 
з сеанс кинематографической ленты, выполненной фабрикой "Чи- 
знес» по знаменитому роману Г.Сенкевича »Камо Грядеши?»...
( » З .К .» , 12.4.1913 г . }
. . . В  ночь на 3 апреля из кино-будки кинематографа »Ло- 
з ранж-» похищены аппарат »Пате», ленты на сумму 740 р. 50 к.
) Похищенное найдено у бывшего помощника механика П.А.Дирина, 
зуволенного из кинематографа »Лоранж»...
( » З .К .» , 19.4.1913 г . )
...дом екатеринбургского мещанина П.А.Дыринова*, Солда- 
зтская улица, № 7 5 ...3  апреля украл проекционный аппарат и . 
г кинематографические фильмы.. . задержан полицией 12 апреля...
( »У.Ж .», 19.4.1913 г. )
. . .н а  будущей неделе кинематограф »Лоранж» будет пере- 
,веден в новое здание коммерческого клуба /Главный проспект, 
<№ 45/207 . . .
( » З .К .» , 30.3.1914 г. )
...кинематограф »Лоранж» переведен в новое помещение...
( »У.Ж .», 6.4.1914 г . )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
т а к  в о р иги нал е.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
...На праздниках кинематограф »Лоранж» переведен в но­
вое помещение - здание коммерческого клуба. Здание специаль­
но выстроено и приспособлено для кинематографа и кафе.
К И Н О - Т Е А Т Р ' Ъ
и :
Д О Р А Н Ж Ъ “
Уголъ Главнаго и Вознееенск. проеп.
МРИ КАФЕ
З А В Т Р А К И .  О Б Ь Д Ы  И  У Ж И Н Ы ,
с в ъ ж г ,  е н у с п ы е  и п е д о г о г о .
Реклама 1914 года. Оригинал.
Поместительный зал с большим балконом, большое с балко­
ном же кафе красиво и стильно отделаны. Неудобством является 
отсутствие комнаты для ожидающих начала сеанса и публика при­
нуждена стоять в общем зале кафе.
Помещение еще не отделано окончательно. Фасад здания бу- 
|дет облицован метлахскими плитками...
( " З .К . " ,  12.4.1914 г. )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . новый театр "Лоранж" — новое помещение Коммерческого 
собрания, при театре »КАФЭ»...
( "У .Ж .", 15.4.1914 г. )
...2 0  октября сеанс с концертом в кинематографе Ло­
ранж.. .
( » З .К .» , 24.10.1914 г. )
...Т еатр  Лоранж - новая программа картин...
( " З . К . " ,  1.1.1915 г. )
£
...Т еатр  Лоранж на-днях будет поставлена по собственно­
му сценарию Леонида Андреева - Дни нашей жизни в 5 част .*  
Исполнена, лучшими московскими артистами. Картина пойдет по 
сеансам. Цены повышены...
( »У.Ж .», 1.1.1915 г. )
у ^ ш д в я я Я Е Я Я Е ^ ^ ^ ^ ^ Я Я Я Я Я Я Я Е Я Е В
| Т Е А Т Р Ъ  „Л О РАН Ж Ъ ‘‘ I
—   - 2 3  и 2 7  декабри ■—..--ж.. :
^Подвигу Твоему Кланяюсь Земно“
с о в р е м е н н а я  д р я м а  в ъ  4 - х ъ  ч а с т я х ъ . П р и  у ч а с т а и  Лысенко, Панова, Тала- щ
нова и Рутковсной.
2) ВОЕННАЯ ХРОНЙНА ---------  =  3 ) ком ическая: ПЕРВЫЙ ПОДОЗРЪШЯ
Рекламное объявление из газеты »Зауральский Край" 
за 24 декабря 1915 года. Оригинал.
х
т а к  в о р иги нал е.


































- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . театр »Лоранж» - яркая бытовая драма /'»/Екатерина 
Душегубка (Волжская быль)/»/ по повести М.С.Лешкова*.
( "З .К .» ,  1.1.1916 г . )
.. .т е а тр  Лоранж - в цепях страданий, драма в 4х час­
тях. . .
( " З . К . " ,  3.1.1917 г. )
. ..т е а тр  Лоранж - Ты ко мне не вернешься. Драма в 5 
частях. С участием Лирской и Гайдарова...
( »И.», 8.3.1918 г . )
...Владелец кинематографа »Лоранж» выехал в Америку в 
целях приобрести для своего кинематографа фильмы американс­
ких фабрик.. .
( »У.Ж .», 21.11.1918 г. )
...Владелец кинематографа »Лоранж» И .Б.Эстрович.. .
( «О .В .», май 1919 г . )
. . .театр Лоранж.. .
( "У .Р .» , 30.3.1920 г . )
...бывш. кинематограф »Лоранж»...
( »У .Р .» , 7.7.1920 г . };
...кино-театр »Лоранж»...
( »У .Р .» , 15.3.1922 г . )
_ _  .  _
так в оригинале, возможно - Н.С.Лесков?





























































- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
\
...Кино-театр "Лоранж" - сегодня американская картина 
»В стране долларов". Трюковая драма в 5-ти частях. В скором 
времени будет демонстрироваться картина "Нетерпимость", в 
2-х сериях, 13 частях. Вся целиком - один сеанс в вечер. О 
подробностях будет объявлено особо ...
( "У .Н ." ,  23.3.1922 г . )
...кинемо "Лоранж»...
( " У .Р . " ,  14.12.1922 г. )
. . .  кинотеатр "Лоранж-". . .
( " У .Р . " ,  6.1.1923 г . )
...кино Лоранж после ремонта...
( "У .Р .» ,  20.8.1924 г. )
Рекламная афишка июля 1923 года. Оригинал.






































- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . в  скором времени будет открыт новый электро-театр 
»Магнит" на Главном проспекте в доме Макарова /№ 15/^7, ря­
дом с реальным училищем...
( " У .К . " ,  20.12.1909 г . )
...26-го  декабря открытие нового электро-театра "Маг­
нит" в доме Макарова, рядом с реальным училищем...
( "У .К .» , 24.12.1909 г. )
...Новый электро-театр "Магнит", дом Макарова, около 
реального училища, Главный проспект...
( "У .К .» , 1.1.1910 г . )
Дом № 15/г на углу перекрестка улиц Ленина и 
допризывников (быви. Главного проспекта и 
Студеной улицы). С фото 1930-х гг .
Из собрания Е .Третьякова.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф .
...Новый электро-театр Магнит в доме Макарова тто Глав­
ному проспекту...
( "У.ИГ.», 1.1.1910 г. )
...»М агнит», электро-театр ТТ.ГТ.Фотиева. . .
( "У .К .» , 37.4.1910 г. )
...М агнит - электро-театр П.П.Фотиева.. .
( "У .Ж .», 13.5.1910 г. )
...Электро-театр »Магнит»...
( "У .Ж .» , 4.1.1911 г . );
. . .н а  днях закрыт кинематограф »Магнит», вследствие то­
го, что он не удовлетворял условиям, требуемым от кинематог­
рафа в пожарном отношении.
Содержательница кинематографа »Магнит» г-жа Павлове, 
прекратив платежи, скрылась из Екатеринбурга...
( "У .Ж .", 13.1.1912 г. )
. . .н а  второй день Пасхи, в театре Казанцевой /Александ­
ровский проспект, № 15/ открывается кинематограф »Марс»...
( »У.Ж.», 9.4.1910 г. )
...кинематограф »Марс» в театре Казанцевой...
( »У .К .» , 8.5.1910 г . )
о. , кинематограф »Марс», работавший в доме Казанцевой у 
Царского моста вследствие бездоходности закрылся...
( »У.Ж .», 12.9.1910 г . )
С открытки изд. В.Метенкова 1900-х гг.
Дом № 36 на улице Декабристов (бывш. № 15 на Алесанд- 
ровеком проспекте ). фото 1980_х ГГо
. . . в  зале наследников Маклецкого - синематограф Люмь-
Коп ц ер тн ы П  з а л ъ  М аклец клго  Ст е р п п б у р г ъ
Я-
159
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . в  концертном зале Маклецкого /Клубная улица, № 22/ не­
сколько сеансов синематографа Люмьера...
( " Е . Г . " ,  16.2.1906 г. )
...концертный зал Ы-ков Маклецкого...1 7  октября в первый 
эаз электрический театр "О деон"...
( "У .К . " ,  17.10.1906 г . )
. ..2 1  ноября в зале коммерческого собрания /Главный прос- 
1ект , № 4 2 /^ /  открыт театр О ЕО . . .
( "У .Ж .", 24.11.1909 г . )
. .  .В  зале Коммерческого собрания электро-театр О ЕО . . .
( "У .Ж .", 1.1.1910 г. )
Дом № 4 2 /2 3  на северо-восточном углу перекрестка 
улиц В.Ленина и К.Либкнехта (бывш. Главного и 
Вознесенского проспектов.). с Фото
1930-х гг .
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф
...кинематограф «Отдых» - Студеная улица*...
( "У .Р .» , 10.1.1920 г. )
...Помещение кинематографа «старый Лоранж» арендовано 
группой местных капиталистов, открывающих здесь с 1 ноября 
новый кинематограф.. .»грот» в зрительном зале упраздняется, 
устроен будет буфет и т . п . . .
( " З .К .» ,  6.9.1914 г . ) 
...помещение кинематографа Старый Лоранж /Главный прос­
пект, № 42/18/  ремонтируется под открываемый 1 ноября кине- 
матограф "Рекорд*'..,
( "У .Я .» , 19.9.1914 Г .  )
Дом № 42/^8 на Главном проспекте. С фото 1910-х гг.
х
точный адрес в оригинале не указан .
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . . с  19 октября в бывшем помещении старый »Лоранж» от- 
I крывается новый кинематограф "Рекорд»..,
( "У .Ж .» , 19.10.1914 г. )
. . . с  20 октября начались сеансы в "Рекорде»...
( "У .Ж .» , 21.10.1914 г. }
...2 0  октября состоялось открытие нового кинематографа 
£ "Рекорд»...помещается на углу Главного и Вознесенского прос- 
I пектов в здании »старого Лоранжа». . .при кинематографе хоро- 
: шее кафэ.. .для открытия демонстрировалась одна из последних 
( русских лент - "Трагедия балерины»...
( » З .К .» , 22.10.1914 г. )
. . .Кинемо-Театр Рекорд - »Сила женщины», сильная драма...
( " З .К .» ,  1.1.1915 г. )
...Кино-театр »Рекорд». Выдающаяся программа картин на
%
, 30, 31 и 1 января вечер смеха! Муж в сундуке жена налегке*-.
: Блестящая современная салонная комедия фарс в 2-х частях.
: Среди снегов (видовая). Попался впросак (Комич.)36. Сверх 
: программы Сила женщины сильная драма.36 На днях! Под гнетом 
: Турции.. .
( "У .Ж .» , 1.1.1915 г. )
...кинемо-театр »Рекорд». Завтра новая программа картин. 
На днях: »Аня», драма по роману Нагорской...
( » З .К .» , 1.1.1916 г. )
та к  в о р и ги нал е.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
Кнж&мо-театръ „РЕКОРДЪ“
Со Сроды 10-го февраля пойдотъ. Вопил. Нтиьяк«коК фирмы Милмо-Фильмъ
РОДИНА-ВТОРАЯ МАТЬ
Драма 3 ч 1 »ъ сов* «лдво! »*й*и ид Итадьяясиемъ ФроитЪ И о втой квртннЬ 8
МОХЕ!« «УДИТЬ, КАК(Я Т р уд Я ««ГВ  ПРЯЮ Д1Т«Я ИрЮДОЛИОАТЬ ПИШЕШЬ сок зиикам ъ ьъ го- |
рахъ Равнейшие «ивмаи.
Вггь, чт« над%яяяъ илярявръ Р.оаиЫра (яомпчаекад). Ур«м фмзвчеок&г« ввели аи!я (иауч- 
■ад). В ъ  адвромъ врвмаши яо ?деть  два грамдшая*! хъ боевика .В ¿»виды * и .Сказка м1ро/
Рекламное объявление из газеты »Зауральский Край" за 
10 февраля 1916 года. Оригинал.
. . .кинемо-театр »Рекорд» /Главный проспект, №42/187 . . .
( »У.Ж .», 26.10.1916 г. )
Здание бывш. кино-театра »Рекорд» - ЕР 42/ ^ 8 на углу 
перекрестка улиц Ленина и Либкнехта (бывш. Главного 








- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
- К И Н Е М А Г Р А Ф -
...реквизировано помещение кинематографа "Рекорд" и пе­
редано почтовому комитету для нужд почтового учреждения...
( "И ." ,  14.3.1918 Г .  )
...Кинотеатр "Рекорд" закрыт, помещение отдано почтовой 
конторе.. .
( "У .Ж .", 14.3.1918 г . )
. . .2 0  марта закрыт окончательно электро-театр "Рекорд" 
...помещение передается почтовой конторе...
( "У .Ж .» , 23.3.1918 г . )
...кинематограф "Рекорд" продолжает работу...
( »И .», 27.3.1918 г . )
...Исполком постановил "Рекорд" не закрывать...
( "У .Ж ." , 27.3.1918 г . )
...кинематограф "Реко р д "...
( "У .Ж .", 15.6.1918 г . )
. . . з а л  "Реко рд "...
( "У .Ж .",' 8.2.1919 г. )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф
...Кинематограф ..Ро „... ,  каменного моота будет открмт в 
январе месяце. . #
( "У .Ж. ••, 1.1.19 ю  г . )
...о ткры т кинематограф Рона, дом Мередина у Каменного 
моста /ЙокроЕский проспект, № Ьб/^У,..
( "У .К .» , 8.1.1910 г . )
Дом № 56/з на Покровском проспекте. С открыт­
ки изд. фотографии В.Заливиной. 1910-е гг.
. . . с  9 мая в кинематографе Рона будет показываться »иао- 
хальная неделя в Екатеринбурге». Картина изготовлена самим 
г . Рона...На экране демонстрируется »Народное гулянье у Верх- 
Исетского театра», »гулянье у плотины». Особенно удачны сним­
ки »перегрузился» и »христосующиеся д ети» ...
Г , Рона заканчиваются также картины "Встреча г. Пермско­
го губернатора Лопухина и епископа Митрофана», но эти карти-
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы  -
К и н е м а т о г р а ф ъ
<»■— - Р О Н А  -—
Екатеринбург!,
Покровсюй пр. д. Мередина, у Камеи, моста.
1 * ' и  Г 1К и н е м а т о г р а ф  ъ.
К и н е м а г о г р а ф ъ - Р О Н ^
Покровсюй пр. д. Мередина, у Каменнаго моста. .
Рекламные объявления 1910 г . Копии с оригиналов.
ны п о й д у т  н а  предварительный просмотр в Пермь...
( "У .К .» , 8.5.1910 г. )
. . .С  1 мая кинематограф Рона...переходит в другие руки 
и будет называться ..Звезд,... Демонстрация картин.. .будет 
сопровождаться игрою на электрическом пианино - "Пианолис»...
( "У .К .» , 1.5.1911 г. )
I
...кинематограф -Звезда» - Покровский проспект...
( "У .Ж .» , 1.1.1912 г. )
...кинематограф »Звезда» - новая дирекция П.И.Пашисто-
ва • • о
( "У .Я .» , 6.1.1912 г. )
••.По распоряжению строительной комиссии на днях закрыт 
кинематограф »Звезда», помещение которого найдено не отвеча­
ющим требованиям строительного у с та в а ...
( "У .Я .» , 26.10.1912 г . )
...Н а  углу Покровского проспекта и 2-й Набережной ули- 
ЦЫ , в доме Г.И .Яткова, синемо-театр.. . »Мария-Антуанетта», 
вся в красках.. .
( "У .К .» , 24.12.1906 г. )
...Н а  углу Покровского проспекта и 2-й Набережной* в 
доме Г.И.Жукова /№ 56/2/ .  Дешевое и всем доступное удоволь­
ствие. Первый раз в Екатеринбурге. Открытие на самое корот- 
—  .  .
так в оригинале, должно быть - 2-я Береговая улица.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
кое время - синемо-театр электрического прожектора...
( "У .К .» , 9.1.1907 г. )
...кинематограф "Текс­
тильщик" (фабрика Макаро­
в а ) . . .




Макарова .- ¿З /
- О ?
. . . б  августа в зале Обухова художественный электро-те­
атр "Фата-моргана"...
( "У .К . " ,  6.8.1910 г. >
к о . . .
.владелец синематографа "Фата-Моргана» г. Андрющен-
( "У .Я .» , 5.3.1911 г. )
. . . В  непродолжительном времени открытие электро-театра 
"Варьете» в особенно выстроенном и роскошно отделанном ка­
менном здании со специально устроенной электрической маши­
ной.. .
( " У .К .» ,  2 6 .9 .1 9 1 0  г .  )
















































- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
Жешръ „Варьшэ“.
Съ 17 ноября новая программа
ЭФФЕКТНАЯ КАРТИНА
О т с т у п и  ¿рмш
Черная рука. Волшебная флейта 
Макга Лнвдера. Нате журналъ. 
Честь бродяга, драна. Бой быковъ 
въ Чили.
А н о в е ъ .  Б удет» поставлена иь 
свороыъ времена картина
и:  о  “в  т  я *
Ш е а ш р ъ
17, 18 в 19 декабря очень инте­
ресная программа.
Левтеиавтъ, Ергувовъ по разска- 
зу И. С. Тургенева. Все къ луч­
шему, комед1я разыграна лучши- 
вп американскими артистами. Ме- 
удачвая покупка Ыакса Линдера. 
Нозоръ, драма и друпя ввтерес- 
выя картивы. Подробности въ 
программах!..
Рекламные объявления из газеты "Уральская 
Жизнь» 1910-1911 гг . Оригиналы.
•Дирекция театре -Варьете.... .Владимир Михаилов*, им- 
шенецкий.. .
( "У .К .» , 10.10.1910 г. )
...т е а тр  »Варьетэ»*.. .
( "У .Ж .», l 8 . l i . i 9 io  г . )
...1 5  марта - ггожар в Варьете - дом ИМшенецкого, Глав­
ный проспект, № 3 8 * ...
( " Г .У . " ,  17.3.1912 г. )
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
 С
Проект фасада »нового" »Варьете» архитектора В.Рома­
нова. Июнь 1912 года. Из собрания Л.Злоказова.
так в оригинале.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. ..1 3  октября состоялось открытие Художественного теат­
ра (бывшего кинематографа Варьетэ). Помещение заново отдела-
Н О  * # в
( "Г .У .и , 14.10.1912 Г .  )
. . .кинемо-театр "Художественный". . .
( " З .К . " ,  11.10.1913 г. )
...Кинемо-театр Художественный. Телефон № 532...
( " З .К . " ,  3.1.1914 г. )
...кинематограф "Художественный театр » ...
( "У .Ж .» , 12.3.1914 г. )
...Кинемо Художественный театр - »Ровно в полночь», 
фарс.. .
( » З .К .» , 1.1.1915 г. )
. . .кинемо-театр »Художественный». Только два дня 31 де­
кабря и 1 января. Художественное творение по сюжету заимст­
вован из произведения И.С.Тургенева и Клара Милия*. - После 
смерти - в 4-х частях с участием несравненных артистов Импе­
раторских театров В.А.Каралли и В.А.Полонского.
Военная хроника.
Завтра, завтра, завтра - На Арене Ужасов* - (жокей сме­
рти ), - Приваловские миллионы - 2-я серия с участием Преоб­
раженской, Коршевского, Гардина...









- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
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. . . электро-театр Художественный...
( "У .Ж .», 21.9.1916 г. )
...Кинемо-театр Художественный. С 2 января 1 9 1 7  г. бу­
дет демонстрироваться исключительный боевик нашумевший по 
всей Европе, в 5 ти* громаднейших частях, длина картины 
8500 метров. С участием знаменитой красавицы Сюзанны Гранде. 
Осени мертвой цветы запоздалые...
( » З .К .» , 3.1.1917 г. )
...владелец »Художественного» кинематографа А.Г.Созо- 
новский.. .
( » З .К .» , 18.3.1917 Г .  )
...закры т электро-театр »Художественный»...
( "У .Ж .» , 6.9.1918 г. )
...Художественный кинематограф, принадлежавший г. Нот- 
кину, перешел в настоящее время к новому владельцу Ефремо­
в у . . .
( "У .Ж .» , 20.11.1918 г. )
...Театр  »Художественный». Сегодня 2-я серия »Клятва 
мести»*, 5 ч./астей7. Все остальные серии будут демонстриро­
ваться последовательно. Анонс. Скоро »Ева». С участием Кара- 
бановой...
( »О .В .», 28.1.1919 г. )
_ _
• К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
так в оригинале.
С  Е  н  С  А  Ц I  я .
Кинема ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Театръ
съ Среды 11 ¡юня.
Спешите видеть,
то, что не было до сихъ поръ на экранЪ — 
знаменитую картину, какъ  по сюжету и 
игрЪ артистовъ
Е Я
драма въ 4 частяхъ.
Съ участи ть  изв1>стныхъ артистовъ 
Кончитта Ледесма и Лугуста Серено,
создавшихъ себЪ знаменитость въ 
картин^ „Камо Грядеши“ .
С  Е  н  с  А  Ц  I я
Печатать раар*да«аг Ев-б/ргь. Тяи Ура». Кр»Й.
Рекламная афишка 1913-1917 гг . Оригинал.
«




Наконецъ мы получили ■ ■ ■ ■ 
долгожданную вс%ми картину
ановна которой достойна дучшихъ гран- 
ш ъ  картинъ мировой фаб. Ч и н е с ъ .
Такой картины не было и не будетъ, ибо не 
одна фабрика не отважится на то безумство, 
въ смысла постановки, а также см'Ьлой игры 
артистовъ, принимавшихъ главное учаспе въ 
охогЬ на хищныхъ звТрей Африканскихъ пу­
стынь, сопряженной съ опасностью для жизни, 
какъ отважилась фабрика Чинесъ, затративъ толь­
ко на постановку этой картины юо.ооо диръ 
не считая платы артистамъ.
3т ксартинТ Борьба Стих1й поразительныя, реальныя до 
К)1 I: сцены паники среди многочисленныхъ пассажировъ 
щюзнаго парохода во время пожара среди океана, 
захватывающаго интереса и дикой красоты сцены 
тнной борьбы за жизнь, производятъ на зрителя 
сильное неизгладимое впечатлЪше.
\и ¡р о б н о с т и  в ъ  а Ф и ш а х ъ П ечатать  раар. Т е п . .У р .  К р а й * .
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Рекламная афишка 1913-1917 гг . Оригина;






.„кино-театр "Художественный". Демонстрируется давно 
(емая картина нашумевшая по всему миру "Тройка червей" 
(сальная картина в 5-ти сериях каждая в 5-ти частях . 28, 
РЗО января 2-я серия в 5-ти частях "Клятва мести". Цены 
ш повышены. Анонс. - В скором времени будет демонстри- 
ц>ся кино-роман "Ева " или "Приманка пр итона"* ...
( " Г . К . " ,  31.1.1919 г . )
J„ „ .кино-театр Художественный. 17-18-19 и 20 февраля в 5 Частях Ева или "приманка притона«* В главных ро- 
лях|ЗЗ.В.Карабанова, Е .П .Чайка, И.Н.Перестиани, А.И.Базаров, 
Н.И|р)ЛОв, С.А.Гудков и д р ...
( "Н .У ." ,  18.2.1919 г . )
..Кино-театр "Художественный" - 29-30 апреля и 1 мая 
¡трируется Барышня-крестьянка, драма в 4-х частях подемс 
П УШ ! ПУ
* **.шонс: на днях Княжна Джелаха
( "О .В . " ,  29.4.1919 г . )
,. .кинематограф Художественный.. .
( " У .Р . " ,  9.8.1919 г . )
.кино-театр "Художественный". . .




к< в оригинале, должно быть - "Княжна Джаваха", фильм, 
яятый по роману Л.Чарской.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
. . .кинематограф "Художественный театр » ...
( "У .Р .» , 20.10.1920 г. )
...кинотеатр  »Художественный» закрыт на ремонт...
( "У .Р .» ,  25.11.1921 г . )
...Заново  отремонтирован кино-театр »Художественный»...
( "У .Р .» ,  14.3.1923 Г .  )
. . .кино-театр »Художественный».. .
( »У .Р .» , 6.1.1923 г . )
...кинотеатр  »Художественный»...
( "У .Р .» , 19.7.1924 г . )
Кинотеатр »МЮД» - Международный Юношеский День - (Оывш. 
»Художественный» и »Еарьете») на улице Толмачева (бывш. 
Колобовской улице), № 12. С фото 1930-х гг.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
...Элегантный Парижский театр Электре-Бисскоп по Уктус
ской улице в доме С.О.Козицына /№ з/61, против памятника 
Александру И -м у...
( "У .К .» , 8.3.1908 г. )
Дом № 3/6 на углу перекрестка улицы 
8-го Марта и переулка Химиков (бывш. 
Уктусской и Малой Съезжей у л . ) .  Фото 
1980-х гг .
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
( - Р А З Н О Е - )
...несколько дней назад закончились съемки картины -При- 
валовские миллионы- по роману Мамина-Сибиряка в Харитоновс- 
ком доме, саду и около дома...
( - З .К .» , 18.8.1915 г. )
С открытки изд. В.Метенкова 1910-х гг.
.. .2 6  марта кинематографы перешли в собственность горо­
да: Рекорд, Колизей, Лоранж, Художественный...
( "У .Ж ." , 29.3.1918 г . )
...2 6  марта все екатеринбургские кинематографы перешли 
в собственность города в лице Екатеринбургского Совета Р. и 
С.Д. по комиссариату народного просвещения. 27 марта ко­
миссариату поступила выручка электро театров за 26 марта в 
_ _
Рабочих и Солдатских Депутатов.
- К И Н Е М А Т О Г Р А Ф -
( - Р А З Н 0 Е  - )
следующих суммах: Рекорд - 1282 р. 40 к . ;  Колизей - 1276 р.
55 к . ;  Лоранж - 850 р. 10 к. и Художественный - 296 р. 15 к„„.
( "У .Р . " ,  30.3.1918 г . )
. . . с  30 августа кинематографы возвращены владельцам...
( -У.Ж.», 31.8.1918 Г .  )
...кинематографы: Колизей, Лоранж, Художественный и Ре­
корд. . .
( " З .К . " ,  11.9.1918 г. )
